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Het doel van dit onderzoek was de associate tussen alle verschillende voedingsvariabelen en het eiwitgehalte in de melk bij koeien begin lactatie (<60 dagen) te vinden.
Voor het onderzoek zijn de voeding van melkveebedrijven bedrijven, met HF runderen, tijdens de stalperiode van 2006/2007 en de MPR uitslagen van deze bedrijven van januari 2007 tot en met april 2007 geanalyseerd. Tijdens dit onderzoek is een bedrijf uitgesloten vanwege het geringe aantal koeien begin lactatie (< 60 dagen in lactatie) (een totaal van 4 over een periode van 3 maanden). Andere bedrijven zijn uitgesloten omdat er gegevens ontbraken over wat en hoeveel er gevoerd werd, of vanwege ontbrekende kuiluitslagen (graskuil en/of snijmaïskuil). Uiteindelijk bleven er slechts 14 bedrijven over. De bedrijven waren verschillend wat betreft grootte, droogstandsmanagement, voermanagement, maar hadden wel allemaal dezelfde voerfabrikant. 
De bedrijven zijn verdeeld op basis van het ongewogen gemiddelde van het eiwitgehalte van de melk bij de koeien van 0 tot 60 dagen in lactatie; bedrijven met een gemiddeld melkeiwitgehalte van 3,3% of meer (H-bedrijven (n=8)) en bedrijven met een gemiddeld melkeiwitgehalte lager dan 3,3% (L-bedrijven (n=6)). De enige rantsoenvariabele die significant verschilde tussen de twee categorieën was het suikergehalte in de snijmaïskuil (H=11,25; L=16 (p=0,023)). Dit verschil is echter van geen praktische betekenis. 
Er bestond een significant lage, negatieve correlatie tussen de opname van eiwitrijke bijproducten tijdens de lactatie en het melkeiwitgehalte. Ook was er negatieve correlatie tussen de maximale krachtvoergift en de opname aan krachtvoer en bijproducten (correlatie was laag en niet significant). Deze correlaties komen niet overeen met de literatuur, waariut juist een positieve correlatie blijkt tussen krachtvoer en eiwitrijke bijproducten en het melkeiwitgehalte. Verder was er een significant positieve correlatie tussen de opname van hooi/stro tijdens de far-off periode van de droogstand en het melkeiwitgehalte. Deze correlatie was wel sterk, maar was gebaseerd op slechts 6 bedrijven. Men zou verwachten dat het rantsoen tijdens de far-off periode geen invloed zou hebben op het melkeiwitgehalte. Er waren geen significante correlaties tussen de kwaliteitskenmerken van de graskuil en het melkeiwitgehalte. De correlatie tussen celwandparameters en het melkeiwitgehalte waren zoals verwacht negatief en de correlaties tussen de overige kwaliteitskenmerken en het melkeiwitgehalte zoals verwacht positief. 









De invoering van de melkvetquotering en de verscherpte milieu-eisen voortkomend uit het Mest en Ammoniakbeleid krijgen een steeds grotere invloed op het melkveebedrijf. De veehouder moet dus zorgen voor een zo klein mogelijk mineralen-overschot, maar ook voor het efficiënt volmelken van het quotum. Omdat de hoeveelheid melkvet die geleverd mag worden vast ligt, is het zaak om binnen het quotum zoveel mogelijk kilogrammen eiwit af te leveren. Vanwege de negatieve grondprijs per kg melk is het voor een veehouder het meest economisch om de eiwitproductie te verhogen door een verhoging van het eiwitgehalte van de melk. 









Voor de vorming van melkeiwit zijn aminozuren afkomstig uit voereiwit en microbieel eiwit nodig, de aminogene nutrienten. Er zijn een paar nutritionele factoren van belang voor het eiwitgehalte in de melk.
1.	de energieopname en de energiebron
2.	stikstofopname en stikstofbron 
3.	de voorziening van limiterende essentiële aminozuren
Energieopname en energiebron
Koolhydraten
Uit onderzoek van Cherney et al. (2002), waarbij koeien gevoerd werden met verschillende mengsels van luzerne (Medicago sativa, L.) en zwenkgras (Festuca arundinacea Schreb.) kuilen, kwam naar voren dat de melkproductie en het melkeiwitgehalte steeg, als er een hoger aandeel zwenkgraskuil in het rantsoen zat.
Uit onderzoek van Dhiman and Satter (1997), waarbij koeien een rantsoen hadden van 50% ruwvoer en 50% krachtvoer, waarbij het ruwvoer bestond uit 100% luzerne kuil, luzernekuil: snijmaïskuil (66%:33%) of luzernekuil: snijmaïskuil (33%:66%), kwam naar voren dat het melkvetgehalte bij multipare verse koeien daalde, als tweederde van het rantsoen uit snijmaïskuil bestond, maar dat er geen verschil was in melkeiwitgehalte. Uit onderzoek van Bernard et al. (2002), waarbij snijmaïskuil vervangen werd door raaigraskuil (verhouding snijmaïskuil: graskuil; 100:0, 65:35, 35:65 en 0:100), bleek dat de concentraties van NDF en ADF in het rantsoen omhoog gingen en de concentratie zetmeel omlaag, als snijmaïskuil vervangen werd door raaigraskuil. Ook gingen de gift van melk (respectievelijk 21,8, 22,9, 25,8, 28,1 kg /dag), vet (respectievelijk 0,82, 0,93, 0,94 en 1,12 kg/dag) en eiwit (respectievelijk 0,73, 0,80, 0,85 en 0,94 kg/dag) omhoog als raaigraskuil snijmaïskuil verving. Het melkeiwitgehalte verschilde echter niet significant tussen de groepen.
Van Schooten en Zom (2006) hebben een tweetal voederproeven gedaan met snijmaïs bij koeien in het begin van de lactatie. In een proef is gekeken naar het effect van het energietype van de snijmaïs (zetmeel of celwandverteerbaarheid). Een zetmeeltype snijmaïs zou bij dezelfde hoeveelheid VEM/kg DS een hoger zetmeelgehalte en een lagere verteerbaarheid van de celwandfractie hebben dan een celwandtype snijmaïs (Van Schooten en Zom 2006). Uit deze proef kwam dat de dieren die snijmaïs gevoerd kregen van het zetmeeltype, een hogere melkproductie hadden (zie tabel 1.1) Dit is toe te schrijven aan het feit dat er een verschuiving van pensafbreekbaar zetmeel naar pensbestendig zetmeel plaatsvindt bij het zetmeeltype snijmaïs. Als gevolg van een grotere hoeveelheid pensbestendig zetmeel, is er een betere voorziening is met glucogene energie, waardoor de melkgift kan toenemen. Doordat er minder pensafbreekbaar zetmeel aanwezig was zouden betere omstandigheden (hogere pens-pH, dit is echter niet aannemelijk) voor meer celwandafbraak kunnen zorgen en daardoor een hogere productie van microbieel eiwit en vluchtige vetzuren. Hierdoor is een hogere melkeiwit- en melkvetproduct mogelijk. Het eiwitgehalte verschilde echter niet significant.

Tabel 1.1: Uitkomst onderzoek van Schooten en Zom (2006)




Uit onderzoek van de Visser et al. (1990) blijkt dat verse koeien met een basisrantsoen van 50% graskuil en 50% snijmaïskuil (met een ruwvoer-krachtvoer van ratio 50:50), die gevoerd worden met krachtvoer met een relatief hoog zetmeelgehalte (uit snijmaïs en gerst) een significant hoger melkeiwitgehalte (zie tabel 1.2) hadden dan verse koeien die gevoerd werden met juist een krachtvoer met een relatief hoog gehalte aan celwandbestandelen (uit bietenpulp of maïszemelen).

Tabel 1.2: Uitkomst onderzoek van de Visser et al. (1990)
Krachtvoer 	Maïs 	Gerst 	Bietenpulp 	Maïszemelen
Eiwitgehalte (%)	3,53	3,55	3,42	3,41

Uit een onderzoek van Khorasani et al, (1994), waarbij dieren een rantsoen kregen met een ruwvoer-krachtvoer ratio van 40:60%, met als ruwvoer hooi en in het krachtvoer gerst of snijmaïs, bleek dat de zetmeelbron geen invloed had op het melkeiwitgehalte. Uit onderzoek van McCarthy et al, (1989) waar dieren als koolhydraatbron maïs of gerst gevoerd kregen, bleek dat de dieren met een op maïs gebaseerd rantsoen een hogere melkproductie en een hogere melkeiwitproductie hadden dan dieren met een op gerst gebaseerd rantsoen. Er was echter geen significant verschil in melkeiwitgehalte. De verschillende rantsoenen staan in onderstaande tabel 1.3

Tabel 1.3: rantsoenen van onderzoek McCarthy et al. (1989)
Basis	Ontsloten maïs 	Ontsloten maïs	Gerst	Gerst 
Extra 	Vismeel 	Sojameel 	Vismeel	Sojameel 

Oliviera et al. (1995) voerde lacterende koeien een rantsoen met een ruwvoer-krachtvoer ratio van 35:65%. Het ruwvoer bestond uit luzernehooi. In het krachtvoer zat of gestoomde geplette maïs, of geplette sorghum of gestoomde sorghumvlokken en een mengsel van de laatste twee. De laatste groep had het hoogste gehalte bestendig zetmeel. Er waren geen verschillen in melkproductie tussen deze twee groepen, maar het melkeiwitgehalte was het hoogst bij de groep die het minste bestendige zetmeel gevoerd kreeg. 
Coulon et al. (1989) hebben de invloed van krachtvoer, rijk aan zetmeel en rijk aan goed fermenteerbare celwandbestanddelen, op melkkoeien vergeleken. De auters claimen dat de krachtvoeders, die rijk waren aan goed fermenteerbare celwandbestanddelen, minder snel fermenteerbaar waren dan de krachtvoeders die rijk waren aan zetmeel. Deze krachtvoeders werden toegevoegd aan een basisrantsoen van of snijmaïskuil, of graskuil of hooi of weidegang met een ruwvoer-krachtvoer ratio van 50:50. Uit dit onderzoek kwamen geen significante verschillen in melkproductie, melkvet- en melkeiwitproductie melkvet- en melkeiwitgehalte, wel is het melkeiwitgehalte bij de groep die het zetmeelrijke krachtvoer kreeg steeds iets hoger. De resultaten van dit onderzoek staan in tabel 1.4







ZET= zetmeelrijk krachtvoer; CW=krachtvoer rijk aan goed fermenteerbare celwandbestanddelen

Uit een onderzoek van Hurtaud et al. (2000), waarbij koeien glucose in de dunne darm geinfuseerd kregen (0, 750, 1500, and 2250 g/d) bij een rantsoen van 38% graskuil, 10% luzerne en 49% krachtvoer, kwam naar voren dat bij een hogere glucose-infusie, de melkgift steeg, de melkvetproductie daalde en de melkeiwitproductie steeg. Het melkeiwitgehalte verschilde niet significant. Uit een ander onderzoek van Hurtaud et al. (1998), waarbij dieren ook glucose in de dunne darm kregen (0, 500, 750, and 1500 g/d), maar dan bij een rantsoen van 50% snijmaïskuil, 17% luzerne en 33 % krachtvoer, was er geen effect op melkgift, een klein positief effect op melkeiwitproductie en geen effect op melkeiwitgehalte. Het lijkt erop dat bij een een rantsoen met weinig bestendig zetmeel, de glucose toevoer naar het uier de limiterende factor voor melkproductie is (Hurtaud et al. 1998).
In een onderzoek van Thewis et al., (1987) is gekeken naar het effect van toevoeging van bietenpulp (celwandrijk bijproduct) en of gerst (zetmeelrijk bijproduct) aan vers gras op de microbiële eiwitsynthese in schapen. Uit dit onderzoek kwam dat gerst de microbiële eiwitsynthese verlaagde. Toevoeging van bietenpulp of van bietenpulp en gerst verhoogde daarentegen juist de microbiële eiwitsynthese. 

Invloed van het maaistadium van gras en snijmaïs 
Naarmate gras in een ouder stadium gemaaid wordt, neemt de hoeveelheid NDF toe en de verteerbare fractie af. Gras met een hoog gehalte ADL (lignine) breekt traag af. Gras met veel hemicellulose breekt sneller af. De afbraaksnelheid is van belang bij het synchroniseren van eiwit en energie in de pens. De opbouw van de celwanden is onder andere afhankelijk van het soort gras en van het groeistadium bij het maaien. Jong gras bevat weinig lignine en is fermenteerbaar. Gras dat tegen de bloei aanzit bevat meer lignine en breekt daardoor minder snel af. Tenslotte is er een seizoensinvloed. Voorjaarsgras bevat gemiddeld meer hemicellulose en cellulose dan zomer en herfstgras. Een voorjaarskuil heeft daardoor een hogere afbraaksnelheid dan een zomerkuil. Als het gras ‘s avonds gemaaid wordt, heeft dit een hogere concentratie aan niet structurele koolhydraten (suiker) en een lagere concentratie NDF, ADF en ruw eiwit dan als het ‘s ochtends gemaaid wordt. Ook de schijnbare verteerbaarheid van droge stof, NDF, ADF, en N is hoger bij gras dat ’s avonds gemaaid is ten opzichte van gras dat ’s ochtends gemaaid is (Huntington and Burns 2008). Uit experimenten is gebleken dat de voorkeur van herkauwers uit gaat naar gras dat laat op de dag gemaaid is. De dieren nemen meer droge stof van gras dat laat op de dag gemaaid is. Deze voorkeur wordt geassocieerd met een verhoogd gehalte aan niet structurele koolhydraten en gelijktijdig de verminderde vezelconcentratie (NDF, ADF, ADL en cellulose) (Fisher et al, 1999, Burns et al, 2005 en Fisher et al, 2002). Het ruw eiwitgehalte van gras wordt vooral bepaald door de stikstofbemesting, het groeistadium van het gras, het seizoen en het weer. Hoe meer stikstof er voor de bemesting wordt aangewend, hoe meer ruw eiwit er in het gras gevormd wordt. Jong gras heeft een hoog ruw eiwit gehalte en een laag ruw celstof gehalte waardoor het minder goed conserveert. Het eiwit neutraliseert het zuur in de kuil, waardoor de pH langzaam daalt en het langer duurt voor de kuil stabiel is. 
Bertilsson and Burstedt (1983) hebben gekeken naar verschillende soorten ruwvoer en het effect van de ruwvoer-krachtvoer ratio. Het ruwvoer in deze proef was of grashooi of pas gemaaide graskuil. Het ruwvoer was ofwel gemaaid tijdens de vroege bloei (vroeg gemaaid) of 10-20 dagen later (laat gemaaid). Het ruwvoer werd ad lib. verstrekt, terwijl het krachtvoer gevoerd werd volgens een toegewezen deel. Er was geen significant verschil tussen de opname van hooi en verse kuil, als beide op hetzelfde moment gemaaid waren. Melkproductie en melkeiwitgehalte waren iets hoger bij het vroeg gemaaide kuil dan bij het vroeg gemaaide hooi, deze verschilden echter niet significant. Wel verschilde het melkvetgehalte tussen hooi en kuil significant, waarbij het melkvetgehalte bij koeien die met kuil gevoerd werden hoger was (4,27 t.o.v. 4,04). De koeien die het vroeg gemaaide hooi kregen, bereikten een hogere voerconsumptie dan koeien die het later gemaaide hooi kregen. De hogere drogestof en energieopname, als vroeg gemaaid hooi gevoerd werd, resulteerde in een toename van de melkproductie. De toename van het krachtvoerniveau gaf een afname van de ruwvoeropname. De gemiddelde afname van drogestof opname van ruwvoer per eenheid toename in krachtvoer DS was: vroeg gemaaid hooi 0,6; laat gemaaid hooi 0,6; vroeg gemaaide kuil 0,4.
Hijink (1982) heeft onderzoek gedaan naar de invloed van het maaistadium van gras op de melkproductie en melksamenstelling. De koeien in dit onderzoek hadden een rantsoen met of jong gras (RC 19,6% en 950 g/kg DS of oud gras (RC 26,0% en 760 g/kg DS) aangevuld met krachtvoer. De groep koeien die het jonge gras kragen, kregen daarbij 9,4 kg krachtvoer en de groep koeien met oud gras 11,0 kg. De resultaten van het onderzoek staan in tabel 1.5.







Ook in het onderzoek van Rinne et al. (1999) is gekeken naar de invloed van het maaistadium van gras op de melkproductie en melksamenstelling. Het gras werd steeds een week later gemaaid en de kuil daarvan gevoerd aan Finse Ayrshire koeien. De samenstelling van de verschillende kuilen staan in tabel 1.6.











Het maaien op een later tijdstip zorgde voor een verminderd gehalte RE en verhoogde gehaltes aan NDF, ADF en lignine. De VCOS was ook lager naarmate het gras later geoogst was. De invloed van het maaistadium op de melkproductie en melksamenstelling staat in tabel 1.7. De melkproductie, melkvet- en melkeiwitproductie dalen naarmate het gras later gemaaid is. Het verschil is het grootste tussen de kuilen 3 en 4. Het lijkt er dus op dat de daling van de VCOS de oorzaak is van de daling van melkproductie, melkvet- en melkeiwitproductie (Rinne et al., 1999)








In een onderzoek van Dobbelaar et al. (1989) is gekeken naar het verschil tussen voermanagement van bedrijven met een hoog melkeiwitgehalte (3,44-3,71%) en bedrijven met een laag melkeiwitgehalte (3,07-3,30%). Met behulp van een logistisch regressiemodel kwam als een van de twee risicofactoren voor een hoog melkeiwitgehalte tijdens de stalperiode de energiedichtheid van de graskuil (meer dan 5934 kJ netto energie/kg DS) naar voren. 

Het optimale oogsttijdstip van snijmaïs ligt bij een droge stof gehalte van 30-35%. Het oogsttijdstip heeft invloed op de samenstelling van de drogestof. Na de bloei neemt het zetmeelgehalte toe en het suiker- en celwandgehalte af. Naarmate de snijmaïs rijper wordt neemt de bestendigheid van het zetmeel toe (Van Schoten et al, 2002). Door de keuze van een later oogsttijdstip (waardor het zetmeelgehalte in de snijmaïs stijgt) kan op de behoefte van de glucogene energie worden ingespeeld (Van Schoten et al., 2002).

Uit bovenstaande blijkt dat als het gras ‘s avonds gemaaid wordt, dit een hogere concentratie aan niet structurele koolhydraten (suiker) en een lagere concentratie aan NDF, ADF en ruw eiwit heeft dan als het ‘s ochtends gemaaid wordt. Bij snijmaïs neemt het zetmeelgehalte toe na de bloei en het suiker- en celwandgehalte af. Bovendien neemt de bestendigheid van het zetmeel toe naarmate de snijmaïs rijper wordt. 
Ruwvoer-krachtvoer ratio
In de meeste gevallen gaat de melkeiwitproductie en het melkeiwitgehalte omhoog, als het aandeel krachtvoer in het rantsoen verhoogd wordt. Met het verlagen van de ruwvoer-krachtvoer ratio neemt doorgaans de energiedichtheid van het rantsoen en gemiddeld de energieopname van de koeien toe. Een koe heeft echter genoeg ruwvoer nodig (over het globaal minimaal 40% ruwvoer in het rantsoen op basis van droge stof) om geen metabole- en verteringsstoornissen te krijgen. Het is nog niet duidelijk of het ruwvoer zelf de directe oorzaak is van verminderde eiwitproductie, of dat dit een indirect effect is van de verminderde energieopname bij een hogere ruwvoer-krachtvoer ratio (Jenkins and McGuire 2006). Uit een experiment van Thomas and Martin (1988) blijkt dat bij een rantsoen van 40-50% hooi of kuil, het verhogen van het aandeel zetmeelrijk krachtvoer in het rantsoen slechts tot een kleine verhoging van het melkeiwitgehalte leidt. Als het basisrantsoen van graskuil echter energiearm is (<130 ME opname in MJ/dag), zijn de veranderingen groter (de D-value van de kuilen werd niet gegeven). Uit onderzoek van Leaver (1988) blijkt dat koeien die ad lib. een gemiddelde kwaliteit graskuil (9,8 MJ metaboliseerbare energie/kg DS) gevoerd wordt tijdens begin en midden lactatie, verhogen van het krachtvoer leidt tot een verminderde drogestof opname van kuil. Verhogen van het krachtvoer leidt wel tot stijging van de melkproductie en het melkeiwitgehalte. Krachtvoertoevoeging leidt meestal tot verminderde drogestof opname van kuil. Dit effect is groter bij goed verteerbaar ruwvoer (Thomas, 1987). Het effect op de drogestof opname van kuil afhankelijk is van de samenstelling van de het krachtvoer. Zetmeel vermindert over het algemeen de drogestof opname van kuil (Thomas, 1987), maar toevoegingen die verteerbare vezels bevatten, zoals suikerbietenpulp kunnen tot substantieel hogere opname van kuil zorgen indien er weinig van wordt toegevoegd (Chamberlain, et al,. 1989). Ook uit het onderzoek van Spiekers et al. (1991) bleek dat bij een hoger aanbod van krachtvoer de opname van het ruwvoer daalde. De melkgift en het melkeiwitgehalte namen echter toe bij een hogere krachtvoeropname. Het melkeiwitgehalte steeg van 3,27% tot 3,42% bij een krachtvoergift van respectievelijk 2,9 en 8,1 kg. Uit onderzoek van McNamara et al. (2003) bleek dat koeien die meer krachtvoer kregen tijdens de lactatie (8 kilogram in plaats van 4 kilogram) een hogere drogestof opname, meer melk, meer melkvet en meer melkeiwit gaven (kg/dag). Het vet en eiwitgehalte verschilden echter niet significant.
Uit een onderzoek van Fisher et al. (1994) waarbij verse koeien een rantsoen kregen van ad. lib. graskuil, 0 of 4 kg voerbieten en krachtvoer met verschillende gehalten aan ruw eiwit, bleek dat het voeren van voederbieten leidde tot verminderde drogestof opname van krachtvoer, maar dat de totale drogestof opname omhoog ging. Ook was het melkeiwitgehalte van de verse koeien die voederbieten in het rantsoen hadden significant hoger dan bij koeien die geen voederbieten in het rantsoen hadden. 

Uit bovenstaande blijkt dat met het verlagen van de ruwvoer-krachtvoer ratio de energiedichtheid van het rantsoen toeneemt evenals de gemiddelde energieopname van de koeien, waardoor het melkeiwitgehalte toe kan nemen. Het effect op de drogestof opname van het ruwvoer, is afhankelijk van het soort krachtvoer. Een zetmeelrijk krachtvoer vermindert over het algemeen de drogestof opname van kuil, maar een krachtvoer met goed fermenteerbare celwanden kan ook leiden tot een hogere drogestof opname van ruwvoer.
Vetten
Vet kan een grote bijdrage leveren aan de energievoorziening van melkvee, omdat de meeste vetten circa 2,3 zoveel energie als koolhydraten bevatten. Vetten zijn over het algemeen goed verteerbaar en worden efficiënt benut. Een grote hoeveelheid vet kan echter de afbraak van celwanden negatief beïnvloeden (tenzij het pensbestendig vet is). Toen vet als energiebron voor melkkoeien werd onderzocht, werd het al snel duidelijk dat met het voeren van extra vet het melkeiwitgehalte omlaag ging, waarbij het caseïnegehalte het meest daalde en het NPN gehalte van de melk meestal omhoog ging. (Jenkins (​http:​/​​/​www.ncbi.nlm.nih.gov​/​sites​/​entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Jenkins%20TC%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus​) and Mc Guire 2006).
Uit onderzoek van Dunkley et al. (1977) bleek dat bij het toevoegen van gecoate vetten (15% en 30%) aan het rantsoen, de melkeiwitproductie en het melkeiwitgehalte daalden. Deze daling zat hem voornamelijk in de caseïne-fractie. Normaal gesproken zit er niet zo enorm veel (15% en 30%) vet in het rantsoen van koeien. Ook uit het onderzoek van Macleod et al. (1977) kwam dat bij toevoeging van gecoate vetten het melkeiwitgehalte daalde.
Uit onderzoek van DePeters et al. (1989), waarbij 3,5% ongecoate vetten aan het rantsoen werden toegevoegd, veranderde de caseïne-fractie niet, terwijl de NPN fractie toenam. Uit een ander onderzoek van Depeters et al. (1987), waarbij ook ongecoate vetten gevoerd werden (7%), daalde het melkeiwitgehalte (van 3,33% naar 3,21%), waarbij het caseïnegehalte toenam en het gehalte NPN juist afnam.
Dat het melkeiwitgehalte daalt bij het voeren van extra vet kan deels verklaard worden door het verdunningseffect, omdat de melkproductie toeneemt (Cant et al. 1993). Een andere verklaring is die van Cant et al. Uit onderzoek van Cant et al. (1993) bleek dat de bloedtoevoer naar het uier met 7% daalde bij een rantsoen met 4% vet (op basis van droge stof), waardoor onder andere minder essentiële aminozuren door het uier kunnen worden opgenomen, terwijl de melkproductie toeneemt. Een andere verklaring is van Casper and Schingoethe (1989), die veronderstellen dat de verhoging van vetzuren in het bloed, als gevolg van de toevoeging van vet, de afgifte van somatotropine vermindert, waardoor de mammaire extractie van essentiële aminozuren afneemt. Dunkley et al. (1977) hebben weer een andere verklaring, namelijk dat teveel gecoate vetten in het rantsoen het aanbod aan fermenteerbare koolhydraten voor de pens microben verlagen, waardoor er een verminderde productie is van microbieel eiwit.
Bij het onderzoek van Moorby et al. (1998) werden koeien met verschillende rantsoenen qua ME en vet gevoerd. De dieren met het rantsoen met laag ME en laag vet L hadden het hoogste melkeiwitgehalte maar ze gaven ook beduidend minder melk. De dieren met hoog ME en hoog vet produceerden hierdoor uiteindelijk toch het meeste melkeiwit (g/kg).

Uit bovenstaande blijkt dat bij het voeren van meer vet het melkeiwitgehalte daalt, wat slechts deels het gevolg is van een verdunningseffect.

Stikstofopname en stikstofbron
Uit onderzoek blijkt dat de melk- en de melkeiwitproductie een kwadratisch respons geven op de verhoging van het ruw eiwit in het voer tot een percentage van 16 procent van de droge stof bij een rantsoen met 25% snijmaïskuil, 25% graskuil, en 50% krachtvoer (op basis van drogestofgehalte) (Colmenero and Broderick, 2006).
In een onderzoek van Dobbelaar et al. (1989) is gekeken naar het verschil tussen voermanagement van bedrijven met een hoog melkeiwitgehalte (3,44-3,71%) en bedrijven met een laag melkeiwitgehalte (3,07-3,30%). Met behulp van een logistisch regressiemodel kwamen als een van de twee risicofactoren voor een hoog melkeiwitgehalte tijdens de stalperiode het voeren van een eiwitrijk krachtvoer of bijproduct (met meer dan 300 gram RE/kg product) in het basisrantsoen naar voren. 
Het in de pens geproduceerde microbiële eiwit en het voereiwit wat niet in de pens wordt afgebroken (pensbestendig eiwit), draagt bij aan het aanbod van metaboliseerbaar eiwit in de dunne darm. De eigenschappen van de eiwitbron zijn van belang, d.w.z. de relatieve bijdrage aan de OEB en de hoeveelheid gevormd DVE, maar ook de hoeveelheid vluchtige vetzuren (belangrijk voor de melkproductie). Toevoeging van DVE aan het rantsoen is van belang om de hoeveelheid eiwit die de dunne darm bereikt te verhogen, omdat de lacterende koeien meer eiwit nodig hebben dan door pens microben gemaakt kunnen worden (Leng and Nolan, 1984), hoewel de hogere opname van DVE niet altijd leiden tot een hogere melkproductie (Petit and Veira, 1991) (Sloan et al., 1988). 
Het is bekend dat als de OEB in het rantsoen toeneemt, de hoeveelheid microbieel eiwit die in de pens gevormd wordt ook kan toenemen, dit is echter ook afhankelijk van de hoeveelheid FOS. Als het stikstofaanbod de behoefte van de pensmicroben overstijgt, wordt er NH3 geproduceerd (de hoeveelheid geproduceerd NH3 is afhankelijk van de hoogte van de OEB). Het gevormde NH3 wordt in het bloed worden opgenomen en vervolgens in de lever worden omgezet in ureum, wat wordt uitgescheiden in de urine (Muck, 1982) of via het speeksel weer in de pens terecht komt. Uit een ander experiment bleek dat koeien die in het begin van de lactatie gevoerd werden met een eiwitrijk rantsoen met een hoog gehalte aan ruw eiwit en een gemiddeld gehalte aan DVE, meer melk, melkvet en melkeiwit produceerden dan koeien met een eiwitarm rantsoen met een laag gehalte aan ruw eiwit en een laag gehalte aan DVE, gemiddeld gehalte aan DVE of een hoog gehalte aan DVE (zie tabel 1.6). Er waren echter geen significante verschillen bij de melkvet- en melkeiwitgehaltes (Kalscheur et al., 1999).

Tabel 1.6: Rantsoen uit onderzoek Kalscheur et al., 1999
Rantsoen 	Kenmerk 	Snijmaïskuil	Gemalen maïs 	Gemalengerst	Sojameel (48% RE)
Eiwitrijk rantsoen	Hoog REGemiddeld DVE	45%	17,8%	17,8%	10,1%
Eiwitarm rantsoen	Laag RELaag DVE	45%	13,4%	29,4%	7,7%
Eiwitarm rantsoen	Laag REGemiddeld DVE	45%	21,6%	21,6%	3,7%
Eiwitarm rantsoen	Laag REHoog DVE	45%	12,5%	25,3%	0%

Het verhogen van het ruw eiwitgehalte in het rantsoen om het melkeiwitgehalte toe te laten nemen is alleen zinvol als er te weinig ruw eiwit in het basisrantsoen zit. De vorming van microbieel eiwit kan alleen toenemen als er naast fermenteerbaar eiwit ook voldoende op pensniveau beschikbare energie gevoerd wordt.
Voorziening van limiterende essentiële aminozuren
De limiterende aminozuren voor melkeiwitproductie zijn meestal lysine en methionine. Er is door diverse mensen onderzoek gedaan naar de gevolgen van een verhoogd postruminaal aanbod van lysine en methionine op de productie van lacterende koeien. 
De toevoeging van methionine verhoogt het melkeiwitgehalte en de melkgift lineair, wanneer methionine in het basisrantsoen onvoldoende aanwezig is. Elke gram methionine verhoogt de melkeiwitproductie met 4 gram en het melkeiwitgehalte stijgt van 2,89 tot 2,99% bij de toevoeging van 10,5 gram methionine per dag (Armento et al, 1997). In dit onderzoek bestond het rantsoen uit 40% graskuil, 10% maiskuil en 50% krachtvoer. Ook de supplementatie van lysine verhoogt zowel het melkeiwitgehalte als de melkeiwitproductie (Blauwiekel et al, 1997), wanneer de het bestaat uit: 19% snijmaïskuil, 25,6% luzerne hooi, 16,1% katoenzaad, 10,9% gerst, 9,2% maïsspoeling, 2,6% maïsglutenmeel en 1% melasse. 
De toevoeging van methionine en ruw eiwit met een hoog gehalte verteerbaar bestendig eiwit zorgt voor een hogere melkgift en melkeiwitproductie en grotere stikstofefficiëntie, dan bij toevoeging van bestendig eiwit alleen. Dat wijst er op dat de verteerbaarheid van bestendig eiwit en aminozuurbalans belangrijker zijn dan de totale hoeveelheid bestendig eiwit (Noftsger and St-Pierre 2003). Guinard and Rulquin (1995) brachten DL-Met (0, 8, 16, and 32 g/d) in het duodenum over perioden van 4 dagen, bij koeien die gevoerd werden met een rantsoen waarbij slechts in 70% van de methionine behoefte voorzien werd. De melk-, vet- en eiwitproductie en het melkvetgehalte bleven onveranderd, maar de melkeiwitproductie leek met 5% toe te nemen met een maximum bij de derde behandeling. Eenzelfde soort onderzoek voerden ze uit met lysine (Guinard and Ruilquin 1994). Alleen was hier het rantsoen deficiënt aan lysine. De dieren kregen 4 dagen lang L-Lys.HCl (0, 9, 27, and 63 g/d) intraveneus toegediend. De melk-, vet- en eiwitproductie en het melkvetgehalte bleven onveranderd, maar de melkeiwitproductie nam toe tot bij de derde behandeling. In een onderzoek van Rulquin and Delaby (1997) werd bestendig methionine (0 of 21 g/d) aan het methionine deficiënt rantsoen toegevoegd. De toevoeging van methionine leidde tot een toename van het melkeiwitgehalte met 0,11%. In het onderzoek van Colin-Schoellen et al. (1995) is gekeken naar de interacties tussen toegevoegd bestendig methionine en lysine en de aard van het eiwit of energiedichtheid van het rantsoen. In de eerste proef kregen de koeien een semi-compleet rantsoen met krachtvoer. Het rantsoen bestond uit 62 tot 63% snijmaïskuil, 2,2% maïsglutenmeel, 4% ureum, 11% sojameel en 23 tot 24% gerst. In de tweede proef kregen de koeien een volledig rantsoen met snijmaïskuil, onbehandeld sojameel, met formaldehyde behandeld sojameel en gerst in de ratio 78:12:9:0 of 49:13:4:33. In beide proeven hadden methionine en lysine (10 gram/dag methionine en 30 gram/dag lysine op darmniveau) geen significant effect op de drogestof opname, melkproductie en vetgehalte. De gemiddelde melkeiwitproductie nam toe met 46 g/dag als methionine en lysine werden toegevoegd, en de toename van het melkeiwitgehalte was 1,1 g/kg. De toename van het melkeiwitgehalte was hoger bij de koeien die een rantsoen met een lagere VEM kregen. De eiwitbron had geen effect op de melkproductie of melksamenstelling.






Uit onderzoek van Madsen et al. (2008) kwam dat bij het doormelken van koeien, dus geen droogstand) de melkproductie van de volgende vroege lactatie daalde met >20%. Het melkeiwitgehalte steeg echter 0,4%, de onderliggende oorzaak is nog niet bekend, maar zou verder onderzocht moeten worden. De verminderde melkproductie kan komen door de verminderde opname van voedingsstoffen door uier als gevolg van verminderde doorbloeding van het uier, andere metabole activiteit of beide, waarschijnlijk als gevolg van een verstoorde lactogenese (Madsen et al. 2008). In het onderzoek van Pezeshki et al. (2007) is gegeken naar de invloed van de lengte van de droogstandsperiode op de prestatie tijdens de lactatie. De koeien stonden 35, 42, of 56 droog. Bij multipare dieren was er geen verschil in melkgift en melksamenstelling tussen de groepen. Bij primipare dieren die maar 35 dagen hadden drooggestaan was zowel de melkgift als de melkeiwitproductie  lager dan de primipare dieren die 56 dagen hadden drooggestaan. Er was echter geen significant verschil in melkeiwitgehalte tussen de groepen. Ook in het onderzoek van Kuhn et al. (2006) is gekeken naar de invloed van de lengte van de droogstandsperiode op de prestatie tijdens lactatie. Uit dit onderzoek kwam dat melkvet- en melkeiwitproductie het hoogst was bij dieren die 60 dagen droog stonden. Droogstandsperiodes van 20 dagen of minder resulteerden in een substantieel verlies van melkvet- en melkeiwitproductie tijdens de lactatie. In tegenstelling tot de melkvet- en melkeiwitproductie, is een korte droogstandsperiode goed voor het melkvet- en melkeiwitgehalte. Dit wordt toegeschreven aan de verminderde melkproductie (dit onderzoek was echter retrospectief, er is pas achteraf gekeken naar de lengte van de droogstand, en daardoor minder betrouwbaar). Uit onderzoek van Rastani et al. (2005), waarbij koeien of niet droog gezet werden (N), of 28 dagen (S) of 56 dagen (T) droogstonden, bleek dat het melkeiwitgehalte hoger was naarmate de koeien korter droogstonden (N = 3,14; S = 2,97; T = 2,83). Dit was vooral toe te schrijven aan het verdunningseffect. De melkproductie nam namelijk toe naarmate de koeien langer droogstonden (N = 33,9; S = 37,9; T = 42,4) en ook de melkeiwitproductie nam toe naarmate de koeien langer droogstonden (N = 1,05; S = 1,12; T = 1,17). 
De verhoging van het melkeiwitgehalte bij het verkorten van de droogstand en vooral bij doormelken lijkt deels te verklaren door het verdunningseffect. Dieren die langer droogstaan hebben een veel hogere melkproductie. Een ander deel is te verklaren doordat koeien, die doorgemolken worden geen negatieve energiebalans doormaken, dus meer glucogene nutriënten voor de eiwitproductie. Bovendien is de melkeiwitproductie bij koeien die langer droogstaan soms ook hoger dan bij koeien die kort droogstaan of worden doorgemolken.


Energiedichtheid rantsoen  tijdens de droogstand
Uit onderzoeken van Keady et al. (2001) en McNamara et al. (2003), waarbij tijdens de laatste 4 weken van de droogstand krachtvoer (respectievelijk 5 en 0 kg; 3 en 0 kg) aan het rantsoen werd toegevoegd, kwamen geen verschillen in melkeiwitgehaltes na het afkalven naar voren tussen de groepen met en zonder krachtvoer. Bij het onderzoek van Keady et al. (2001), waarbij 5 kg krachtvoer aan het rantsoen van graskuil werd toegevoegd, werden ook geen verschillen gevonden in drogestof opname en melkgift na het afkalven gevonden. Bij het onderzoek van McNamara et al, (2003) waarbij in de droogstand 3 kg krachtvoer aan het rantsoen van graskuil werd toegevoegd, werden echter wel verschillen gevonden in drogestof opname en melkgift en melkeiwitproductie na afkalven. De drogestof opname van koeien die alleen graskuil kregen, was 13,5 kg/dag terwijl de drogestof opname van koeien die ook 3 kg krachtvoer kregen tijdens de droogstand 14,2 kg per dag was. De melkproductie was respectievelijk 26,2 en 28,2 kg/dag en de melkeiwitproductie 797 en 847 gram/dag. Ook uit onderzoek van Boisclair et al. (1986) waarbij tijdens de droogstand koeien werden gevoerd met een rantsoen, met een energiedichtheid van respectievelijk 102, 131 en 162% van de behoefte, kwam geen verschil in droge stof opname na kalven, melkgift of melksamenstelling. Dit komt overeen met onderzoek van Keys et al. (1984), het onderzoek van Grum et al. (1996), en het onderzoek van Nocek et al. (1986) waarbij ook de energiedichtheid van het voer tijdens droogstand geen invloed had op het melkeiwitgehalte na afkalven. 
In een onderzoek van Vandehaar et al. (1999), werden vaarzen tijdens de droogstand (vanaf 25 dagen voor kalven) in vier groepen verdeeld, en gevoerd met rantsoenen die verschillend waren qua energiedichtheid en ruw eiwitgehalte. De rantsoenen staan in tabel 1.7. 






Deze rantsoenen werden ad lib. tot kalven gevoerd, daarna kregen alle dieren hetzelfde rantsoen. Uit dit onderzoek kwam dat noch door tijdens de droogstand zowel energiedichtheid als ruw eiwitgehalte te verhogen, noch door tijdens de droogstand alleen het ruw eiwitgehalte te verhogen, de melkproductie en de melksamenstelling na afkalven beïnvloed kon worden (de resultaten hiervan worden echter niet vermeld). Dit in tegenstelling tot sommige andere onderzoeken. Uit onderzoek van Minor et al. (1998) kwam dat koeien die tijdens de droogstand (vanaf 19 dagen voor kalven) gevoerd werden met een rantsoen met een hoog gehalte aan niet structurele koolhydraten (rantsoen: 27% luzernekuil, 4% snijmaïskuil, 12,5% gehakseld stro, 39,1% gekneusde maïs, 6% zetmeel en 9,8% sojameel), waardoor de energiedichtheid van het voer hoger was, een duidelijk hoger melkeiwitgehalte hadden dan de controle groep (rantsoen: 54% luzernekuil, 8% snijmaïskuil, 25% gehakseld stro, 5,4% gekneusde maïs en 6,4% maïsglutenmeel). Uit onderzoek van van Saun et al. (1993) kwam dat bij dieren die vanaf drie weken voor kalven gevoerd werden, met een rantsoen met meer bestendig eiwit dan de controlegroep, het melkeiwitgehalte hoger was. Uit onderzoek van McNamara et al. (2003), bleek dat de droge stof opname van koeien, die tijdens de droogstand ad lib. graskuil met 3 kg krachtvoer per dag gevoerd kregen, tot week 8 van de lactatie hoger was dan bij koeien op een rantsoen van graskuil en stro (75:25 op basis van drogestof). Ook waren de melkgift, eiwitproductie en vetproductie tijdens de lactatie hoger bij deze groep. 
Ook in het onderzoek van Agenäs et al. (2003) is gekeken naar de invloed van drogestof opname tijdens de droogstand en de prestatie tijdens lactatie. De behandelingen bestonden uit 6, 9, of 14,5 kg drogestof van een volledig gemengd rantsoen met respectievelijk 71, 106, en 177 MJ/dag ME. Er waren geen significante verschillen tussen drogestof opname tijdens vroege lactatie, melkvetgehalte en melkeiwitgehalte tussen de verschillende groepen.

Bovenstaande onderzoeken zijn niet eenduidig. Uit de meeste onderzoeken blijkt dat het verhogen van de energiedichtheid van het rantsoen of verhogen van ruw eiwit tijdens de droogstand geen invloed heeft op melkproductie en melksamenstelling, terwijl uit een enkel onderzoek blijkt dat dieren, die tijdens de droogstand een rantsoen krijgen met een hoge energiedichtheid of meer bestendig eiwit, een hoger melkeiwitgehalte hebben tijdens de lactatie.


Drogestof opname tijdens de droogstand
Uit onderzoek van Winkelman et al. (2008), waarbij dieren ad lib. of gelimiteerd gevoerd werden in de droogstand, drogestof opname respectievelijk 13,7 kg/dag en 9,4 kg/dag, kwam geen verschil in drogestof opname na afkalven, melkproductie of melkeiwitgehalte na kalven naar voren. Ook in een onderzoek van Holcomb et al. (2001) is gekeken naar de relatie tussen de drogestof opname tijdens de droogstand en de prestatie na kalven. In dit onderzoek werden koeien verdeeld in vier groepen, die of een rantsoen met een hoog aandeel ruwvoer kregen (H) of een rantsoen met een laag aandeel ruwvoer (L), De laatste (L) had een rantsoen met een hogere NEL en een lager gehalte NDF. Deze rantsoenen werden of ad lib. (F), of beperkt (R) gevoerd, HF, HR, LF, LR. Na het kalven kregen alle koeien eenzelfde rantsoen. Uit dit onderzoek kwam geen verschil in melkgift en melkeiwitgehalte tussen de verschillende groepen naar voren. 

Uit bovenstaande onderzoeken blijkt dat de drogestof opname tijdens de droogstand de drogestof opname tijdens de lactatie niet beïnvloed en ook het melkeiwitgehalte niet.
Samenvatting 
Voor de microbiële eiwitsynthese is zowel fermenteerbaar eiwit (OEB) als energie (FOS) nodig in de pens. De koolhydraatbron is van belang voor de microbiële eiwitsynthese. Gerst verlaagd de microbiële eiwitsynthese, terwijl bietenpulp de microbiële eiwitsynthese juist verhoogd (Thewis et al., 1987) Bij het verhogen van het aandeel krachtvoer neemt de energiedichtheid van het rantsoen toe evenals de gemiddelde energieopname van de koeien, waardoor het melkeiwitgehalte toe kan nemen. Als deze energie wordt geleverd in de vorm van koolhydraten, geeft zetmeel als koolhydraatbron een hoger melkeiwitgehalte dan celwandbestanddelen als koolhydraatbron. Als de energie geleverd wordt door vet daalt het melkeiwitgehalte doorgaans. Als er onvoldoende DVE in het basisrantsoen zit, kan het eiwitaanbod in de dunne darm, wat nodig is voor de melkeiwitproductie, verhoogd worden door een verhoogde microbiële eiwitsynthese in de pens en door het voeren van meer DVE. Bij onvoldoende essentiële aminozuren (methionine en lysine) in het basisrantsoen kan het melkeiwitgehalte verhoogd worden door de toevoeging van methionine en lysine.






Voor dit onderzoek zijn gegevens van bedrijven verzameld van de voeding tijdens lactatie en tijdens de droogstand, van het droogstandsmanagement en van de melkproductie. De bedrijven zijn vervolgens verdeeld in twee categorieën, namelijk bedrijven met een hoog melkeiwitgehalte en bedrijven met een laag melkeiwitgehalte van koeien minder dan 60 dagen in lactatie. Vervolgens is er geanalyseerd of er verschillen in de bedrijfsgegevens waren die samenhangen met het verschil in melkeiwitgehalte.
Bedrijven 
De bedrijven zijn allemaal afkomstig uit het klantenbestand van Dierenkliniek De Kempen te Bergeijk. De bedrijven hadden ook allemaal dezelfde voerleverancier, CHV-LandBouwBelang, maar niet allemaal dezelfde voervoorlichter. Voor dit deelonderzoek zijn 14 melkveebedrijven met HF runderen uit het zuidoosten van Noord Brabant gebruikt. In eerste instantie zouden er veel meer bedrijven gebruikt worden, maar van lang niet alle bedrijven zijn de rantsoengegevens geleverd. Van andere bedrijven waarvan wel de voeding bekend was waren weer geen MPR uitslagen. Er is een bedrijf afgevallen waarvan zowel de voeding als de MPR uitslagen bekend waren, maar waar te weinig koeien, in de periode januari 2007 tot en met april 2007, minder dan 60 dagen in lactatie was (een totaal van 4 over een periode van 3 maanden). De bedrijven waren verschillend qua grootte, droogstandsmanagement en voermanagement. De koeien worden op alle bedrijven tweemaal daags gemolken. Voor de stalperiode hebben we de MPR uitslagen van januari tot april bekeken, omdat de koeien die in deze periode < 60 dagen in lactatie waren, tijdens de droogstand in ieder geval ook al met het stalrantsoen gevoerd werden. De stalperiode begon op de meeste bedrijven in 2006 laat, vanwege de mooie herfst. Vanaf begin november zijn de koeien op stal gegaan. 

Voer en voeranalyses
Het rantsoen van de koeien van de verschillende bedrijven is geoptimaliseerd door de voorlichter van de voerfabrikant. De gegevens met betrekking tot de rantsoenen werden verzameld door een viertal medewerkers van CHV-LandBouwBelang. De kuilen zijn geanalyseerd door Blgg. Na het verzamelen van de rantsoengegevens in een dataset zijn de bijproducten verdeeld in 3 categorieën eiwitrijke, celwandrijke en zetmeelrijke (zie tabel 2)

Tabel 2: gebruikte indeling van de bijproducten 







Melkcontrole is over het algemeen 1 keer per maand uitgevoerd. De analyses van de melk zijn door het melkcontrolestation in Zutphen uitgevoerd, de verwerking van de data in de MPR zijn door de CR delta gedaan. Van de gemiddeld 4 proefmelkuitslagen per bedrijf zijn de gemiddelden genomen van alle gebruikte kengetallen.

Statistische analyses
De independent samples t-test (met als onafhankelijke variabele het melkeiwitgehalte van koeien minder dan 60 dagen in lactatie) is gebruikt om te kijken of er een significant verschil is in de verschillende voedingsvariabelen tussen de bedrijven met een hoog melkeiwitgehalte en bedrijven met een laag melkeiwitgehalte van de koeien <60 dagen in lactatie. De independent samples T-test vergelijkt de gemiddelde waarden van de twee groepen (hoog en laag eiwit) op een gegeven variabele. Alle verschillende voedingsvariabelen zijn op deze manier getoetst. Voor de afkapwaarde van het eiwitgehalte is 3,3% gekozen, omdat het ongewogen gemiddelde melkeiwitgehalte van de verse koeien over alle bedrijven 3,3% was. Er waren 8 bedrijven met een gemiddeld eiwitgehalte groter of gelijk aan 3,3%, en 6 bedrijven met een eiwitgehalte onder de 3,3%. Voordat de independent sample t-test is uitgevoerd, is een qq-plot gedaan om te kijken of de verschillende variabelen normaal verdeeld waren. Een qq-plot is een grafische methode om verschillen tussen de waarschijnlijke verdeling van een statistische populatie, waarvan een steekproef is genomen, en een vergelijkende verdeling. Als beide lijnen overeenkomen is er sprake van een normale verdeling. Een normale verdeling is namelijk een vereiste voor het uitvoeren van een independent samples test. Uit het qq-plot bleek dat alle verschillende voedingsvariabelen normaal verdeeld waren.








Tijdens dit onderzoek is een bedrijf uitgesloten vanwege het geringe aantal koeien begin lactatie (< 60 dagen in lactatie) (een totaal van 4 over een periode van 3 maanden). Andere bedrijven zijn uitgesloten omdat er informatie ontbrak over wat en hoeveel er gevoerd werd, of ontbrekende kuiluitslagen (graskuil en/of snijmaïskuil), of ontbrekende MPR uitslagen. Uiteindelijk bleven er slechts 14 bedrijven over, waarvan zowel de rantsoengegevens als de productiegegevens bekend waren. De bedrijven zijn verdeeld op basis van het gemiddelde eiwitgehalte van de melk bij de koeien van 0 tot 60 dagen in lactatie. In het vervolg van het verslag zal de groep bedrijven met een gemiddeld hoog eiwitgehalte (> 3,3%) worden aangeduid met H en de groep bedrijven met een gemiddeld laag eiwitgehalte (< 3,3%) worden aangeduid met L. 
Melkproductie en melksamenstelling
In tabel 3 staan de productiekenmerken van de bedrijven met een hoog melkeiwitgehalte (H), de bedrijven met een laag melkeiwitgehalte (L) en van alle bedrijven. De gegevens hebben betrekking op de periode januari 2007 tot en met april 2007. In een kolom staat de p-waarde uit de independent samples test. In deze tabel is steeds onderscheid gemaakt tussen de totale melkgevende koppel en de dieren die minder dan 60 dagen in lactatie waren. 
De bedrijven molken gemiddeld vanaf januari 2007 tot en met april 2007 gemiddeld 75,7 koeien (S.D. 17,4) waarvan gemiddeld 11,8 dieren minder dan 60 dagen in lactatie waren. Het gemiddelde eiwitgehalte van de dieren begin lactatie van deze 14 bedrijven was in deze periode 3,30% (S.D. 0,11). Het gemiddelde melkeiwitgehalte van de totale melkgevende koppel op deze bedrijven was 3,43% (S.D. 0,09). 














Variabele 	Groep 	H (n=8)	L (n=6)	p-waarde	Alle bedrijven (n=14)
		Gemid	S.D.	Gemid	S.D.		Gemid	S.D.
Aantal dieren (n)	Totaal melkgevend	72,3	19,1	80,3	15,3	0,411	75,5	17,4
	<60	12,5	2,2	11,0	2,9	0,298	11,9	2,5










305-dagen melkproductie (kg)	Totaal melkgevend	8371	815	8852	1055	0,353	8577	920
	<60	8250	921	9072	862	0,115	8602	960
305-dagen vetproductie (kg)	Totaal melkgevend	354	34	397	15	0,009**	372	35
	<60	355	33	389	53	0,168	370	44
305-dagen eiwitproductie (kg)	Totaal melkgevend	286	29	311	19	0,100	297	27
	<60	291	28	312	27	0,159	300	29
305-dagen vetgehalte (%)	Totaal melkgevend	4,31	0,19	4,34	0,13	0,646	4,32	0,16
	<60	4,37	0,18	4,41	0,25	0,694	4,39	0,21
305-dagen eiwit gehalte (%)	Totaal melkgevend	3,50	0,12	3,41	0,05	0,098	3,46	0,10
	<60	3,54	0,12	3,42	0,07	0,053	3,49	0,11
*	 Significant op een niveau van 0,05





Van slechts 15 bedrijven, waarvan ook de MPR uitslagen bekend waren, waren de rantsoengegevens bekend. Een van deze bedrijven is afgevallen vanwege het kleine aantal dieren, dat, in de periode januari 2007 tot en met april 2007, minder dan 60 dagen in lactatie was (een totaal van 4 over een periode van 3 maanden). Er zijn dus slechts 14 bedrijven overgebleven met rantsoengegevens. Het aantal bedrijven waarvan de rantsoen gegevens tijdens de droogstand bekend zijn, is nog veel geringer. Van slechts 6 bedrijven is het rantsoen tijdens de far-off periode bekend, en van slechts 3 bedrijven het rantsoen tijdens de close-up periode.
Het gemiddelde rantsoen dat gevoerd werd tijdens de far-off periode bevatte gemiddeld 66 procent (s.d. 26) graskuil, 27 procent (s.d. 21) snijmaïskuil en 7 procent (s.d. 13) hooi en/of stro. Op geen van de 6 bedrijven werd brok gevoerd tijdens de far-off periode. In tabel 4 staan deze gegevens opgesplitst in de twee categorieën bedrijven. Wanneer de far-off variabelen (4 stuks) bekeken worden valt op dat er geen significante verschillen bestaan tussen de twee categorieën bedrijven.
Gemiddeld bestond het rantsoen tijdens de close-up periode uit 60 procent (s.d. 28) graskuil, 39 procent (s.d. 29) snijmaïskuil en 2 procent (s.d. 3) hooi en/of stro. Op geen van de drie bedrijven werd brok gevoerd tijdens de close-up periode. Omdat alle drie de bedrijven een bedrijven uit de categorie hoog eiwit  kwamen, valt er niets te zeggen over het eventuele verschil met de bedrijven die een laag eiwit hadden. 
Gemiddeld bestond het rantsoen van alle bedrijven tijdens het begin van de lactatie uit 48 procent (s.d. 10) graskuil, 48 procent (s.d. 11) snijmaïskuil, 1 procent (s.d. 2) hooi en/of stro en 8 kilogram (s.d. 2) brok. Als gekeken wordt naar het verschil in rantsoen tussen de bedrijven met een hoog melkeiwitgehalte en de bedrijven met een laag eiwitgehalte, valt op dat de bedrijven met een hoog melkeiwitgehalte iets meer snijmaïskuil en iets minder graskuil en hooi en/of stro voeren t.o.v. bedrijven met een laag melkeiwitgehalte. Dit verschil is echter niet significant. 
Als gekeken wordt naar de verschillen tussen het verschil in rantsoen tijdens de close-up periode en tijdens het begin van de lactatie valt op dat het aandeel snijmaïskuil omhoog gaat ten koste van voornamelijk de graskuil. Omdat ook hier slechts om 3 bedrijven gaat, kunnen hier verder geen conclusies aan worden verbonden.


Tabel 4: Gemiddelden van de variabelen met betrekking tot de rantsoenen van de deelnemende bedrijven.
Variabele 	H	L	p-waarde	Alle bedrijven









Verschil deel graskuil close-up met lactatie	3	-0,18	0,29	0				3	-0,18	0,29
Verschil deel snijmaïskuil close-up met lactatie	3	0,20	0,28	0				3	0,20	0,28
Verschil deel hooi/stro close-up met lactatie	3	-0,02	0,03	0				3	-0,02	0,03
Deel graskuil lactatie in het basisrantsoen	8	0,47	0,13	6	0,50	0,05	0,612	14	0,48	0,09
Deel snijmaïskuil lactatie in het basisrantsoen	8	0,52	0,13	6	0,47	0,08	0,406	14	0,50	0,11
Deel hooi/stro lactatie in het basisrantsoen	8	0,01	0,01	6	0,03	0,02	0,192	14	0,02	0,02
Aantal bijproducten lactatie	8	1,38	0,92	6	1,67	0,8	0,549	14	1,5	0,85
Maximale krachtvoergift computer koeien (kg brok)	8	8,3	2,4	6	7,6	1,8	0,534	14	8,0	1,9
Opname krachtvoer en bijproducten (kg DS)	8	9,6	2,01	6	9,6	1,4	0,947	14	9,6	1,7
Opname celwandrijke bijproducten (kg DS)	8	0,66	1,00	6	0,62	0,96	0,932	14	0,64	0,94
Opname zetmeelrijke bijproducten (kg DS)	8	0,68	1,27	6	0,37	0,58	0,595	14	0,54	1,0
Opname eiwitrijke bijproducten (kg DS)	8	0,9	0,85	6	1,87	1,01	0,075	14	1,3	0,85


In tabel 5 staan de kwaliteitskenmerken van de graskuil. De variabelen zijn gerubriceerd naar onder andere celwandparameters, verteerbaarheidsparameters stikstofparameters en conserveringsparameters (zie tabel 5). Er zijn geen grote verschillen in de verschillende variabelen van de graskuil tussen de bedrijven met een hoog, de bedrijven met een laag eiwitgehalte en alle bedrijven. Wel valt op dat het FOS-gehalte van H aan de vrij goed is (bijna 570 g/kg DS), terwijl het FOS-gehalte van L hoog is (>570 g/kg DS). Het verschil in FOS-gehalte tussen de twee categorieën is echter niet significant. De waarde van nitraat is zowel van H hoog, als van L, beide blijven echter wel onder de 7,5 g/kg (toxisch niveau). 

Tabel 5: kwaliteitskenmerken graskuil
Variabele 	H (n=8)	L (n=6)	p-waarde	Alle bedrijven (n=14)
	Gemiddelde	S.D.	Gemiddelde	S.D.		Gemiddelde	S.D.
DS/kg product (gram)	507	110	520	138	0,848	513	118
1 RC g/kg DS	246	16	247	22	0,883	246	18
1 NDF g/kg DS	485	44	478	54	0,812	482	46
1 ADF g/kg DS	276	22	275	32	0,921	276	26
1 ADL g/kg DS	24	5,4	23	6,6	0,809	23	5,7
1Hemicellulose g/kg DS	200	22	221	38	0,257	211	32
2 VCOS g/kg DS	76,9	4,0	78,5	3,9	0,463	77,6	3,9
2 VOS g/kg DS	684	50	705	32	0,397	693	43
2 FOS g/kg DS	567	56	596	33	0,278	580	49
3 DVE g/kg DS	80,3	10,5	84	7,2	0,470	82	9,1
3 OEB g/kg DS	45,3	19,6	38,5	32,7	0,632	42	25
3 RE g/kg DS	179	12	177	26	0,843	178	18,5
3 Nitraat  g/kg DS	4,8	5,3	3,8	1,6	0,728	4,5	4,4


























Tabel 6: kwaliteitskenmerken snijmaïskuil
Variabele 	H (n=8)	L (n=6)	p-waarde	Alle bedrijven (n=14)
	Gemidd	S.D.	Gemidd	S.D.		Gemidd	SD
DS/kg product (gram)	343	31	341	12	0,896	341	24
1 RC g/kg DS	195	18	195	11	0,954	195	15
1 NDF g/kg DS	402	36	401	18	0,889	402	29
1 ADF g/kg DS	219	21	217	11	0,875	219	17
1 ADL g/kg DS	17,4	2,3	16,5	2,3	0,494	17	2,3
1 Hemicellulose g/kg DS 	183	16	182	9,6	0,925	183	13
2 VCOS/kg DS	75,2	1,6	75,5	1,0	0,736	75,4	1,3
2 VOS g/kg DS	721	16	725	11	0,623	723	14
2 FOS g/kg DS	510	24	521	15	0,339	515	21
3 DVE g/kg DS	50	4,1	51	2,7	0,631	50,8	3,5
3 OEB g/kg DS	-27	3	-30	4,3	0,183	-28	3,8



















In tabel 7 staan de kwaliteitskenmerken van de brok die gevoerd wordt tijdens de lactatie. De kwaliteitskenmerken tussen H en L en alle bedrijven verschillen minimaal, omdat er slechts 3 verschillende brokken van dezelfde voerleverancier gevoerd worden, die onderling weinig verschillen.

Tabel 7: kwaliteitskenmerken krachtvoer











Correlatie tussen het melkeiwitgehalte en de overige variabelen. 
In tabel 8 staan de correlatiecoëfficiënten tussen het melkeiwitgehalte van dieren < 60 dagen in lactatie en de productiekenmerken over de 14 bedrijven. Wat in deze tabel opvalt, is dat er een significant sterke correlatie is tussen het eiwitgehalte van de verse koeien en het eiwitgehalte van de totale melkgevende koppel. Er is ook een significant negatieve correlatie gevonden tussen de BSK van de koeien < 60 dagen in lactatie en het eiwitgehalte van de koeien <60 dagen in lactatie. Deze correlatie is echter laag. Ook is er een significant sterke correlatie gevonden tussen het eiwitgehalte en het 305-dagen eiwitgehalte van zowel de totale melkgevende koppel als de verse koeien. 

Tabel 8: correlatiecoëfficiënten melkeiwitgehalte en productiekenmerken
Variabele 	Groep 	Aantal (n)	Correlatie(R)	Significantie(p)
Aantal dieren (n)	Totaal melkgevend	14	-0,283	0,327
	<60	14	0,086	0,770









305-dagen melkproductie (kg)	Totaal melkgevend	14	0,013	0,966
	<60	14	-0,143	0,625
305-dagen vetproductie (kg)	Totaal melkgevend	14	-0,523	0,055
	<60	14	-0,420	0,135
305-dagen eiwitproductie (kg)	Totaal melkgevend	14	-0,334	0,243
	<60	14	-0,289	0,317
305-dagen vetgehalte (%)	Totaal melkgevend	14	-0,065	0,826
	<60	14	-0,001	0,998
305-dagen eiwit gehalte (%)	Totaal melkgevend	14	0,725	0,003**
	<60	14	0,773	0,001**
*	 Significant op een niveau van 0,05




In tabel 9 staan de correlatiecoëfficiënten tussen het melkeiwitgehalte van dieren < 60 dagen in lactatie en de rantsoenkenmerken. Wat in deze tabel opvalt, is dat er een significant sterke correlatie bestaat tussen het eiwitgehalte en het aandeel hooi/stro tijdens de far-off periode van de droogstand. Men zou verwachten dat er geen invloed van het rantsoen tijdens de far-off periode op het melkeiwitgehalte zou zijn. Er is een significant negatieve correlatie gevonden tussen het melkeiwitgehalte en de opname van eiwitrijke bijproducten tijdens de lactatie. Deze correlatie is echter laag. Verder valt op dat zowel de maximale krachtvoergift (kg brok), als de opname van krachtvoer en bijproducten (kg DS) een negatieve correlatie heeft met het melkeiwitgehalte. Men zou verwachten dat beide een positieve correlatie zouden hebben.







Deel graskuil lactatie in het basisrantsoen	14	-0,090	0,760
Deel snijmaïskuil lactatie in het basisrantsoen	14	0,116	0,694
Deel hooi/stro lactatie in het basisrantsoen	14	-0,205	0,483
Aantal bijproducten lactatie (n)	14	0,012	0,966
Maximale krachtvoergift computer koeien (kg brok)	14	-0,087	0,767
Opname krachtvoer en bijproducten (kg DS)	14	-0,297	0,302
Opname celwandrijke bijproducten (kg DS)	14	-0,216	0,459
Opname zetmeelrijke bijproducten (kg DS)	14	0,423	0,132
Opname eiwitrijke bijproducten (kg DS)	14	-0,564	0,036*




















In tabel 10 staan de correlatiecoëfficiënten tussen het melkeiwitgehalte van dieren < 60 dagen in lactatie en de kwaliteitskenmerken van de graskuil. Er is geen significante correlatie gevonden tussen de kwaliteitskenmerken van de graskuil en het melkeiwitgehalte. De negatieve correlatie tussen celwandparameters en het melkeiwitgehalte was volgens de verwachting, evenals de positieve correlatie tussen de verteerbaarheidparameters, stikstofparameters en het melkeiwitgehalte.

Tabel 10: correlatiecoëfficiënten melkeiwitgehalte en kwaliteitskenmerken graskuil
variabele	Aantal (n)	Correlatie(R)	Significantie
DS/kg product (gram)			
1 RC g/kg DS	14	-0,248	0,394
1 NDF g/kg DS	14	-0,144	0,638
1 ADF g/kg DS	14	-0,242	0,404
1 ADL g/kg DS	14	-0,219	0,453
1 Hemicellulose g/kg DS	14	-0,429	0,164
2 VCOS/kg DS	14	0,128	0,664
2 VOS g/kg DS	14	0,126	0,668
2 FOS g/kg DS	14	0,051	0,862
3 DVE g/kg DS	14	0,052	0,859
3 OEB g/kg DS	14	0,113	0,701
3 RE g/kg DS	14	0,100	0,734





























In tabel 11 staan de correlatiecoëfficiënten tussen het melkeiwitgehalte van dieren < 60 dagen in lactatie en de kwaliteitskenmerken van de snijmaïskuil. De enige significante correlatie die gevonden is, is de sterk negatieve correlatie tussen het suikergehalte van de snijmaïskuil en het melkeiwitgehalte. Wat verder in deze tabel opvalt is dat de correlaties van de kenmerken van de energievoorziening, VEM, suiker, zetmeel en bestendig zetmeel negatief gecorreleerd zijn met het melkeiwitgehalte (ook al is de correlatie bij de meeste zwak en niet significant). Men zou verwachten dat hier juist sprake zou zijn van een positieve correlatie. Ook zien we dit terug bij de verteerbaarheidparameters, waarvan VCOS en VOS ook negatief gecorreleerd zijn met het melkeiwitgehalte. Ook dit is tegen de verwachting in. Men zou verwachten dat de celwandparameters juist negatief gecorreleerd zouden zijn met het melkeiwitgehalte, deze zijn echter positief. Ook hier zijn de correlaties zwak en niet significant.

Tabel 11: correlatiecoëfficiënten melkeiwitgehalte en kwaliteitskenmerken snijmaïskuil
variabele	Aantal (n)	Correlatie(R)	Significantie
DS/kg product (gram)	14	-0,120	0,684
1 RC g/kg DS	14	0,075	0,800
1 NDF g/kg DS	14	0,016	0,956
1 ADF g/kg DS	14	0,086	0,771
1 ADL g/kg DS	14	0,282	0,329
1 Hemicellulose g/kg DS 	13	-0,074	0,809
2 VCOS/kg DS	14	-0,070	0,812
2 VOS g/kg DS	14	-0,153	0,601
2 FOS g/kg DS	14	0,049	0,868
3 DVE g/kg DS	14	0,058	0,845
3 OEB g/kg DS	14	0,209	0,472





















Vanwege het kleine aantal bedrijven, waarvan zowel de melkproductiegegevens als de voedingsgegevens beschikbaar waren, werd bij de verdere analyse gebruik gemaakt van twee categorieën van bedrijven: L-bedrijven (het gemiddelde melkeiwitgehalte van de koeien < 60 dagen in lactatie gedurende de periode januari 2007 tot en met april 2007 was lager dan 3,3%) en H-bedrijven (het gemiddelde melkeiwitgehalte van de koeien < 60 dagen in lactatie gedurende de periode januari 2007 tot en met april 2007 was groter of gelijk aan 3,3%). Omdat er gebruik is gemaakt van ongewogen gemiddelden, is de kans groot dat er binnen deze periode verschil in melkeiwitgehalte was op de verschillende bedrijven. 
Omdat het aantal bedrijven niet groter was konden de bedrijven niet in vier categorieën verdeeld worden namelijk: HH-bedrijven (bedrijven met zowel een hoge productie als een hoog melkeiwitgehalte), HL-bedrijven (bedrijven met een hoge productie, maar een laag melkeiwitgehalte), LL-bedrijven (bedrijven met een lage productie en een laag melkeiwitgehalte) en LH-bedrijven (bedrijven met een lage productie en een hoog melkeiwitgehalte). Het verdelen in de vier categorieën zou het voordeel hebben dat een laag eiwitgehalte als gevolg van het verdunningseffect van een hoge melkproductie, te onderscheiden is van een laag eiwitgehalte als gevolg van een lagere melkeiwitproductie. 
Melkproductiekenmerken
Het gemiddeld aantal gemolken koeien van de gebruikte bedrijven was 75,5 (s.d. 17,4), dit is hoger dan het landelijk gemiddelde (waar gemiddeld 70 dieren per bedrijf gemolken worden) en het gemiddelde van Noord-Brabant (gemiddeld 71 koeien) (NRS gegevens 2007). Ook de 305-dagen productie van de gebruikte bedrijven is hoger (8577 s.d. 920) t.o.v. van het Nederlands gemiddelde (8200) en het Noord-Brabants gemiddelde (8338). Het gemiddelde 305-dagen vetgehalte van de bedrijven (4,32 s.d. 0,16) is iets lager dan het landelijk gemiddelde (4,39) en het Noord-Brabants gemiddelde (4,39). Ook het gemiddelde 305-dagen melkeiwitgehalte (3,46 s.d. 0,10) is lager dan het landelijk gemiddelde (3,51) en het Noord-Brabants gemiddelde (3,53)(NRS gegevens 2007). Tussen de categorieën werden significante verschillen gevonden tussen het melkeiwitgehalte van zowel de verse koeien (H=3,37; L= 3,21 (p=0,004)) als de totale melkgevende koppel (H=3,49; L=3,37 (p=0,009)). Ook werden er significante verschillen gevonden tussen de twee categorieën bij de BSK van de totale melkgevende koppel (H=38,9; L=43,5 (p=0,037)) en de 305-dagen vetproductie (kg) (H=354; L=397 (p=0,009)). Uit bovenstaande blijkt dat de gebruikte bedrijven niet representatief zijn voor Nederland, maar ook niet voor Noord-Brabant. 
Rantsoengegevens
Alle bedrijven hadden CHV-LandBouwBelang als mengvoederleverancier. Als gevolg hiervan is de gebruikte dataset, en dus ook deze studie, aanzienlijk minder representatief voor bedrijven die voeders van een andere mengvoederleverancier voeren.
Wat betreft de samenstelling van de rantsoenen, moet er rekening gehouden worden dat er een verschil kan zijn met de rantsoenen op papier, en wat de dieren daadwerkelijk binnen krijgen, omdat er grotendeels met berekende waarden is gewerkt. Omdat er ook per seizoen maar een rantsoenopgave was en het dus waarschijnlijk is dat er tijdens de periode januari 2007 tot en met april 2007 overgestapt is op een andere kuil. Ook heeft de manier van kuilen invloed op de kuil uitslagen. Als over elkaar heen gekuild wordt, geeft de kuiluitslag een beter beeld van de kuilsamenstelling dan wanneer tegen elkaar aangekuild wordt. Helaas waren hier geen gegevens over bekend. 
Wat betreft de gegevens die de voedingsadviseurs van CHV-LandBouwBelang hebben verzameld, geldt dat deze wat betreft aantal bedrijven ontoereikend waren om voor deze studie te kunnen gebruiken. Ook ontbraken veel data van de droogstandsperiode.
Rantsoenkenmerken
Uit de analyse kwamen geen significante verschillen in rantsoen tussen de twee categorieën. Er bestond wel een significant negatieve correlatie tussen de opname van eiwitrijke bijproducten tijdens de lactatie en het melkeiwitgehalte. Hoewel deze correlatie zwak was, zou je verwachten dat de correlatie juist positief zou zijn (zie ook Dobbelaar et al., 1994 en Colmenero and Broderick, 2006). Verder was er een significant positieve correlatie tussen de opname van hooi/stro tijdens de far-off periode van de droogstand en het melkeiwitgehalte. Deze correlatie was wel sterk, maar was gebaseerd op slechts 6 bedrijven. Men zou verwachten dat het rantsoen tijdens de far-off periode geen invloed zou hebben op het melkeiwitgehalte.
Kwaliteitskenmerken graskuil
Er waren geen significante verschillen te vinden in de kwaliteitskenmerken van de graskuil tussen de twee categorieën. Wat wel opvallend was, is dat de FOS van de graskuil bij H-bedrijven gemiddeld lager was dan 570 g/kg DS. Terwijl een hogere FOS eigenlijk essentieel is voor meer microbiële eiwitsynthese. Er waren geen significante correlaties tussen de kwaliteitskenmerken van de graskuil en het melkeiwitgehalte. De correlatie tussen celwandparameters en het melkeiwitgehalte waren zoals verwacht negatief. De VCOS die daalt naarmate het gras later geoogst wordt, heeft grote invloed op de melk-, melkvet- en melkeiwitproductie. Deze kwaliteitskenmerken dalen naarmate de VCOS daalt. De VCOS van de graskuil van L-bedrijven was iets hoger dan dat van de H-bedrijven, deze verschilden echter niet significant.
Kwaliteitskenmerken snijmaïskuil 
Bij de kwaliteitskenmerken van de snijmaïskuil was het enige significante verschil het suikergehalte (g/kg DS). Hoewel het suikergehalte significant verschilt, is er op rantsoenbasis praktisch geen verschil. Dat het suikergehalte van de snijmaïskuil hoger is bij L-bedrijven kan veroorzaakt worden doordat de snijmaïs van deze bedrijven eerder gemaaid is (omdat de maaidata niet bekend zijn, is dit niet met zekerheid te zeggen). Het afrijpen van de snijmaïs heeft grote invloed op zetmeel, bestendig zetmeel en drogestofgehalte, er zat echter weinig verschil in deze kwaliteitskenmerken van de snijmaïskuil tussen H en L. Dit spreekt een eerder maaistadium van L tegen. Wel is zowel het zetmeelgehalte van H als het zetmeelgehalte van L in de snijmaïskuil erg laag. Het gemiddelde zetmeelgehalte van eerste snede snijmaïs in Nederland in 2006 was 360g/kg DS (Blgg.nl). Het bestendig zetmeelgehalte van de snijmaïs was juist weer hoger dan het gemiddeld bestendig zetmeelgehalte van eerste snijmaïs in Nederland. Dit was in 2006 75 g/kg DS. Dit verschil kan verklaard worden door het verschil in meetmethoden tussen Blgg en CHV. Dat het zetmeelgehalte in de snijmaïskuil op deze bedrijven zo laag was, kan een aantal oorzaken hebben. Het oogsttijdstip (na de bloei neemt het zetmeelgehalte toe, evenals de bestendigheid van het zetmeel), de weersomstandigheden waaronder de plant is gegroeid en ook bladvlekkenziekte kunnen zorgen voor een tegenvallende oogstkwaliteit.
De correlaties tussen de kwaliteitskenmerken van de snijmaïskuil en het melkeiwitgehalte waren, ook al waren de meeste zwak en niet significant, op veel punten tegen de verwachting in. De kwaliteitskenmerken VEM, suiker, zetmeel, bestendig zetmeel, VCOS en VOS van de snijmaïs waren negatief gecorreleerd met het melkeiwitgehalte, terwijl men zou verwachten deze juist een positief gecorreleerd zouden zijn. De kenmerken kwaliteitskenmerken RC, NDF, ADF en ADL van de snijmaïs waren positief gecorreleerd met het melkeiwitgehalte, terwijl men zou verwachten deze juist een negatief gecorreleerd zouden zijn. De enige significant sterke correlatie die gevonden is, is de negatieve correlatie tussen het suikergehalte van de snijmaïskuil en het melkeiwitgehalte.

Conclusie: 
Gedurende deze deelstudie werd getracht vast te stellen of de samenstelling van het rantsoen samenhang vertoont met het melkeiwitgehalte van koeien de eerste 60 dagen van de lactatie. De omvang van de dataset (14 bedrijven) en het ontbreken van veel gegevens over de voeding tijdens de droogstand (zowel tijdens de far-off als de close-by periode) maakt het onmogelijk om een gedegen analyse te doen en later tot harde conclusies te komen. Omdat alle bedrijven dezelfde mengvoerleverancier hadden (CHV-LandBouwBelang) was er minder variatie in rantsoen, dan wanneer bedrijven met verschillende mengvoerleveranciers. Mocht er een vervolgonderzoek komen, zou het verstandig zijn om van te voren goed te schatten hoeveel bedrijven er nodig zijn.
Het enige significante verschil tussen de bedrijven met een hoog melkeiwitgehalte en bedrijven met een laag melkeiwitgehalte was het suikergehalte van de snijmaïskuil. Er bestond een significant laag negatieve correlatie tussen de opname van eiwitrijke bijproducten tijdens de lactatie en het melkeiwitgehalte. Ook was er negatieve correlatie tussen de maximale krachtvoergift en de opname aan krachtvoer en bijproducten (correlatie was laag en niet significant).
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